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Viikin tiedekirjasto: 
Kokoelmien laatu -hanke  
Viikin tiedekirjaston monitieteisiä kokoelmia on n. 14 000 hyllymetriä. Kokoelmien muuttoja 
on tehty ja tehdään useassa vaiheessa kampuksen rakentamisvaiheiden mukaan. Aineistojen 
organisoiminen paikoilleen ja tietokantamerkintöjen korjaaminen ovat iso tehtävä. 
Viikin tiedekirjaston päähanke vuonna 2002 on kokoelmien laadun kehittäminen. Nyt 
panostetaan kirjaston isojen, monitieteisten painettujen kokoelmien kehittämiseen. Näin 
jatketaan vuonna 2001 käynnistynyttä Kokoelmien laatu-hanketta, johon on saatu tänäkin 
vuonna yliopistolta hankerahoitusta. Kirjasto kohdentaa tänä vuonna sisäisin järjestelyin 
lisätyöpanoksia kokoelmatehtäviin ja tätä tukee myös vuoden 2002 alussa aloittanut 
kokoelmatehtäviin painottuva kirjastonhoitaja.  
Laadukkaat kokoelmat 
Hankkeen tuloksena ovat johdonmukaisesti organisoidut kokoelmat, joissa 
kokoelmatiedot ovat ajan tasalla tietokannoissa. Kokoelmia hoidetaan asianmukaisesti sekä 
huolehtimalla niiden kunnosta että karsimalla. Karsimista varten on tekeillä 
karsintapolitiikka, mikä sisältää mm. suunnitelman siitä kuinka kauan mikäkin aineisto on 
aktiivikokoelmassa ja missä vaiheessa siirretään varastoon tai poistetaan. 
Jatkossa yhä suurempi osuus tietoaineistoista on elektronisessa muodossa, mutta tässä 
vaiheessa on tarpeen panostaa siihen, että fyysiset kokoelmat saatetaan ajan tasalle. 
Kokoelmien laatu-hankkeeseen kuuluu myös takautuva luettelointi. Viikin tiedekirjaston 
vanhoista aineistoista ei ole tietokannoissa kaikki vaan n. 30 % on edelleen vain manuaalisten 
kortistojen varassa. On selvää, että opiskelijat käyttävät vain sitä aineistoa mikä löytyy 
tietokannoista, jolloin paljon vanhaa ja arvokasta tietoa jää hyödyntämättä. 
Konkreettisista aikaansaannoksista olemme tähän mennessä saaneet lehtien lukualueen 
järjestetyksi käyttäjäystävällisemmäksi. Suomenkieliset lehdet ovat nyt omana ryhmänään. 
Teollisuuskadun, Metsätalon ja nyt viimeiseksi eläintieteen, kasvitieteen ja eläinfysiologian 
kirjastojen meille muuttaneet kausijulkaisut ovat nyt ajan tasalla HELKAssa, samoin kuin 
Opiskelijakirjastosta tulleet biologian alan kurssikirjat. 
Käsikirjakokoelmaa on siistitty karsimalla, järjestämällä ja selkämerkitsemällä julkaisut. 
Vanhoja, luetteloimattomia kirjoja luetteloidaan HELKAan ja samalla entisten kirjastojen 
perua olevia erikoishyllyluokituksista luovutaan ja siirretään kirjat UDK-luokkiin. Samalla 
aineistoa karsitaan, joka vähentää luettelointitarvetta. Nyt meillä on onneksi jo luetteloinnin 
apuvälineenä Linda- ja Bookwhere -kopiointi.  
Ja työ jatkuu… 
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